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Ensaio Visual: Café com ZMário 
José Mário Peixoto Santos – ZMário (Universidade de Brasília  
— UnB, Brasília/ DF, Brasil) 
RESUMO — Ensaio Visual: Café com ZMário — O Café com ZMário, assim como a culinária 
performática e relacional de Rirkrit Tiravanija, é pretexto para a criação do encontro e do próprio texto 
oral sobre nossas vidas, profissões, amores, desejos, frustrações... A cafeteira, o fogareiro portátil, as 
xícaras diversificadas e coloridas e, principalmente, a bebida estimulante tornam-se meios e objetos 
estéticos para a produção de uma obra entre a arte e a vida. 
PALAVRAS-CHAVE  
Arte contemporânea. Performance arte. Arte relacional.  
ABSTRACT — Visual Essay: Café com ZMário — Café com ZMário as well as the performative 
cuisine and relational art by Rirkrit Tiravanija is a pretext for the creation of the meeting and the oral text 
about our lives, professions, loves, desires, frustrations... The coffee machine, the portable stove, the 
diverse and colorful cups and mainly the stimulating drink become ways and aesthetic objects for 
producing an art work between art and life. 
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